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•			Resumen
		OBJETIVOS Analizar el papel de las nuevas tecnologías en el manejo de los tumores renales METODOS Se realizó una revisión no sistemática incluyendo las palabras clave nefrectomía parcial, técnicas ablativas renales, y cáncer renal en las bases de datos y fuentes de información tales como Medline, Cochrane Database of SystematicReviews entre los periodos 2000 a 2012. RESULTADOS No repasaremos en este artículo las técnicas ablativas para los tumores renales, tales como la crioablación, la ablación por radiofrecuencia (ARF),al ser objeto de otros artículos de este monográfico y nos centraremos en los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), la terapia con microondas (TM), la radiocirugía, las técnicas con láseres, y la hidrodisección. CONCLUSIONES Las nuevas tecnologías en nefrectomía parcial tales como ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), la terapia con microondas (TM), la radiocirugía, las técnicas con láseres, y la hidrodisección se encuentran actualmente en evolución constante y vertiginosa. Aunque han demostrado eficacia en estudios a corto plazo y aislados, se necesitan estudios mejor diseñados, con un tamaño muestral más elevado y un seguimiento más largo en el tiempo.

